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El grano de polen del olivo es una fuente importante de alergia en las regiones donde 
se encuentra ampliamente distribuido.  Entre las proteínas alergénicas de este polen 
que han sido clonadas y caracterizadas hasta la fecha, Ole e 10 constituye un 
alérgeno mayoritario, que presenta homología con los dominios no catalíticos de 1,3-ß-
glucanasas de plantas y glucanosiltransferasas de levaduras. La proteína puede 
describirse como el primer miembro de una familia de CBMs (carbohydrate-binding 
modules), denominada CBM43 (1, 2) 
Uno de los posibles sustratos de esta proteína lo constituye la calosa. La calosa es un 
polimero de glucosa, de tipo 1,3-β-glucano, que se encuentra en la pared del tubo 
polínico (3, 4). Este polisacárido se  deposita en la parte interna de la pared, en la 
parte subapical del tubo y también en el interior del tubo formando tapones a intervalos 
variables. 
En este trabajo se describe la localización del alérgeno Ole e 10 en el tubo polínico de 
granos de polen de olivo germinados in vitro. Para dicha localización se empleó un 
anticuerpo policlonal anti-Ole e 10 y un anticuerpo secundario anti-IgG de conejo 
conjugado con Cy3. 
Con el objetivo de esclarecer la relación existente entre esta proteína y su posible 
sustrato (la calosa) en el tubo polínico, se han llevado a cabo experimentos 
adicionales de doble localización de Ole e 10 y calosa, ésta última marcada con 
sirofluor (Biosupplies). Las muestras se observaron en  un microscopio confocal Nikon 
C1 usando un láser He-Ne laser (543 nm) para la inmunolocalización (además de un 
láser Ar -488 nm- para los experimentos de colocalización).  
La figura 1 ilustra la doble localización de Ole e 10 y calosa mediante CLSM. El 
marcado de la calosa en el tubo polínico con el fluoróforo sirofluor aparece como 
fluorescencia verdosa fundamentalmente en los tapones de calosa, y en la región más 
interna de la pared del tubo polínico, adyacente al plasmalema.  El marcado 
fluorescente de Ole e 10 aparece como fluorescencia roja en la región más externa de 
la pared de la región subapical del tubo polínico, formando frecuentemente densos 
puntos o manchas rojas.  
El citoplasma del tubo polínico también muestra fluorescencia roja, colocalizando con 
calosa, y apareciendo por tanto como fluorescencia amarilla.  Hay que destacar que en 
las proximidades a los tapones de calosa la intensidad de la fluorescencia es mayor. 
Estos resultados sugieren que la proteína Ole e 10 puede estar implicada en el 
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Figura 1: Colocalization de Ole e 10 y calosa en granos de polen de olivo germinando in vitro mediante
CLSM. A: Grano de polen germinando, observado mediante contraste interferencial diferencial. B: Sección 
óptica mostrando la fluorescencia verde localizada en un tapón de calosa (TC) y en la región interna de la 
pared celular del tubo polínico (flechas pequeñas). C: Sección óptica mostrando la localización de Ole e 10 
como fluorescencia roja en la región externa de la pared celular del tubo polínico, frecuentemente formando 
manchas densas (flechas delgadas, grandes). D: Imagen a gran aumento mostrando ambos tipos de 
fluorescencia. La colocalización de ambas señales aparece como marcado amarillo (estrellas vacías). La exina 
muestra autofluorescencia (estrellas rellenas). 
